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Charles Dickens, Rene Medvešek: Oliver Twist
Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb 
Premijera: 20.10.2007.      
Dramaturgija i režija
Petar Zoranić, Marin Držić: Glasi iz planina
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik
Premijera: 27.7.2008.      
Dramaturgija, režija i scenografija (s Tanjom Lacko)
Nino d’Introna, Giacomo Ravicchio: Ne, prijatelj!
Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb 
Premijera: 7.2.2009. 
Prijevod i režija
Pedro Calderon de la Barca: Život je san
Gradsko dramsko kazalište Gavella, Zagreb 
Premijera: 2.4.2009.      
Režija
Ingmar Bergman: Szenen einer Ehe 
Volkstheater, Beč
Premijera: 19.2.2010.      
Dramaturgija i režija
Antun Šoljan: Čovjek koji je spasio Europu
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 21.12.2010.     
Dramaturgija (s Pavlicom Bajsić i Oljom Lozicom) i režija
Patrick Süskind: Kontrabas 
Teatar EXIT, Zagreb
Premijera: 27.7.2010.       
Prijevod, dramaturgija i režija
Mirakul za malene
Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb
Premijera: 9.2.2011. 
Autorski rad, režija i scenografija
Vladimir Nazor: Veli Jože
Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Rijeka
Premijera: 21.9.2011.     
Dramaturgija, režija i scenografija/lutke 
(s Milenom Matijević Medvešek)
Holger Schober: Ideš dalje
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 17.1.2012.       
Režija
Tennessee Williams: Glasmenagerie 
Volkstheater, Beč
Premijera: 3.10.2012.       
Režija
Arnold Schönberg: Pierrot mjesečar 
Zagrebačko kazalište lutaka / Muzički biennale Zagreb,
Zagreb
Premijera: 7.4.2013.      
Režija
Pierre Boulez: Čekić bez gospodara
Zagrebačko kazalište lutaka / Muzički biennale Zagreb,
Zagreb






August Strindberg: Fräulein Julie
Volkstheater, Beč
Premijera: 20.11.2013.      
Režija
Nečisti i djevojka
Kazalište lutaka Zadar, Zadar
Premijera: 20.9.2014.         
Dramaturgija, režija i scenografija (s Robertom Koštom)
Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo




Hrvatsko narodno kazalište, Split 
Premijera: 14.3.2015.       
Prijevod, režija i scenografija
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Teöter Trukke Trolle: Zimska bajka (Hwiddermőrken)
Mig oka, Zagreb 
Premijera: 28.12.1992., Zagrebačko kazalište mladih 
Autorski rad, režija i scenografija
Barbro Lindgren, Cecilia Torrud: Mrvek i Crvek
Mig oka, Zagreb
Premijera: 29.6.1994., Zagrebačko kazalište mladih
Prijevod, dramaturgija, režija i scenografija
Hamper
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 20.12.1996.     
Autorski rad, režija i scenografija
Nadpostolar Martin
Gradsko kazalište lutaka, Rijeka
Premijera: 6.2.1998.
Autorski rad, režija i scenografija
Alan Ayckbourn: Č.P.G.A.
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 20.12.1999.      
Režija i scenografija (s Tanjom Lacko)
George Fridrich Händel: Julius Caesar
Teatar Vero, Zagreb
Premijera: 5.7.1999., Klovićevi dvori
Režija
Brat Magarac
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 24.3.2001.       
Autorski rad, režija i scenografija
Krešimir Seletković: I drvo je bilo sretno
Teatar EXIT, Zagreb
Premijera: 29.3.2003.      
Režija
Nikola Nalješković: U lugu onomuj
Kazalište Marina Držića, Dubrovnik
Premijera: 12.3.2003.        
Dramaturgija (s Mirom Muhoberac), režija i scenografija
Thornton Wilder: Naš grad
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 28.11.2003.     
Režija
Svjetlan Lacko Vidulić: Vrata do
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb
Premijera: 17.12.2005.     
Dramaturgija (s Oljom Lozicom) i režija
Ivana Brlić Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića
Gradsko kazalište Trešnja, Zagreb 
Premijera: 1.4.2006. 
Dramaturgija (s Jelenom Kovačić) i režija
Vlado Kristl, Rene Medvešek: Najbolja juha! Najbolja juha!
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb 
Premijera: 29.3.2008.     
Autorski rad, dramaturgija (s Oljom Lozicom), 
režija i scenografija
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